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KETTŐS KISEBBSÉGI LÉT ELLENÉRE SIKERES ROMA 
ÉLETUTAK A BIHAR MEGYEI ÉRMELLÉKEN 
 
Rita Gizella PÁSZTOR1 
 
ABSTRACT 
Romania is one of the poorest countries in the European Union, the rise of poverty and so-
cial inequalities continue to generate significant challenges for the country to solve. These 
social phenomena severely affect the lives of resident Roma communities. 
The study aims at unveiling the successful life paths of those young Hungarian Roma liv-
ing in Romania, in spite of prevailing poor conditions. Success will be defined by the criteria 
of mainstream society, where education is one of its dimensions. The target group of the study 
consists in successful Hungarian Roma living in the rural areas of the northern part of Bihor 
county, which is mostly inhabited by Hunagrians. The research is based on qualitative meth-
ods. 
All these analyzes and forward-looking solutions contribute to the foundation of action 
strategies; regional demographic indicators, which reveal the possibilities of survival of Hun-
garian-language schools, cannot be ignored.  
 
KEYWORDS 
Roma; double identity; double minority; poverty; success. 
 
 
BEVEZETŐ 
Románia egyik legszegényebb országa az Európai Uniónak, a növekvő szegénység és tár-
sadalmi egyenlőtlenségek folyamatosan jelentős kihívások elé állítják az országot.  Az itt élő 
roma közösségek életét az említett társadalmi jelenségek súlyosan befolyásolják. Romániában 
él az egyik legjelentősebb roma kisebbség, pontos számadatok nem állnak rendelkezésre, de 
különböző becslések ezt erősítik. A népszámlálási adatokra alapoznak leggyakrabban a kuta-
tások, bár tudjuk, hogy ezek közel nem a teljes roma populációt jelentik, hisz itt az önmagukat 
nem romának vallók (hanem román, magyar, esetleg más) nem jelennek meg. Rájuk jellemző 
rossz társadalmi körülményeik miatt szegénységi mutatóik is aggasztó értékeket jeleznek. A 
nem roma lakosság szegénységi rátája 40 százalék, a roma lakosság esetében ez a szám 81 
százalékra tehető[1]. 
Jelen tanulmány célja bemutatni azokat a sikertényezőket, amelyek sajátos helyzetben lé-
vő, magyar cigány fiatalok életútjának pozitív alakulásához járulnak hozzá. Ezek a fiatalok 
többszörösen hátrányos helyzetben vannak, esetleges szociális hátrányaik mellett, identitá-
sukból eredő kettős kisebbségi létük is hátrányt generál a román társadalomban. Egyszerre 
számítanak roma etnikumnak, illetve magyar kisebbségnek. Őket a roma közösség sem érti 
meg. A tanumány során mindkét elnevezést alkalmazzuk, roma és/vagy cigány, bármilyen 
különbségtétel nélkül. 
Tanulmányunk két szerkezeti egységre tagolódik, az első rész szakirodalmi áttekintést  
nyújt az identitásról és a továbbtanulási tényezőkről a kutatási témánk vonatkozásában, a má-
                                                 
1 Pásztor Rita Gizella, egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad, Románia ritapaszt-
or@gmail.com 
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sodik részben a kutatási terület sajátosságait és kvalitatív adatgyűjtésünk, az életút interjúk 
elemzését, kutatási eredményeinket mutatjuk be.  
 
Kettős identitás- kettős kisebbség2 
Az identitás meghatározása nem könnyű feladat. Nagyon sok elmélet foglalkozik ezzel a 
témakörrel. Ezek az elméletek az identitást egy összetett jelenségként írják le és kiemelik, 
hogy az azonosságtudat, az identitás egy kisebbség számára a közösségi megmaradás feltétele 
[2].    
A tanulmányban az identitást, úgy tekintjük, mint egy kategória, amely segítségével az 
egyén megtalálja a társadalomban elfoglalt helyét. Az identitás teszi lehetővé, hogy meghatá-
rozható legyen valamilyen csoportba, közösségbe való tartozás, az egyént  identitása „horgo-
nyozza le a társadalomban” [3, o. 227]. 
 A megnevezett identitással kiválasztásra kerülnek az önmeghatározást és önbesorolást 
meghatározó elemek [4], melyek révén kirajzolódnak az egyes identitások közötti eltérések.  
Az identitás kategóriákat hoz létre, melyek segítségével az egyén önmagát, hozzá hasonló 
helyzetben lévő társaival együtt egy társadalmi csoport tagjának tekinti[5]. Azonban, egyszer-
re több identitáshoz lehet lojális az egyén, hisz mindenki rendelkezik egy személyes identitás-
sal és egy társadalmi, kollektív identitással, a „mi” érzéssel. Ez az állapot kettős identitást 
eredményez  [6]. 
Az etnikai identitás felvállalása függ attól, hogy az adott társadalomban milyen megítélésű 
az adott etnikum, jár-e előnyökkel vagy hátrányokkal az azonosulás. Ha az egyén számára ez 
negatív hatású, megpróbálja megszüntetni kötődését. Ami azonban nem sikerülhet minden 
esetben, például, ha a csoporthoz tartozásnak külső jelei is vannak, ez nem megvalósítható 
[7]. Tajfel szerint az emberek annak a csoportnak a normáit fogadják el, amely pozitív vonat-
kozásokkal bír [3], [8]. 
Kisebbségnek, egy állam nemzeti jellegét meghatározó néphez képest, kisebb számban 
megjelenő csoportot tekintünk.A kisebbség fogalma, csak a többség fogalmával együtt értel-
mezhető. „A kisebbségek különböző társadalmi együttesek, melyeknek közös jellemzőjük, 
hogy elkülönülnek a többségi társadalomtól.”[9, o. 198]. Ez a lét egy másságra is utal, valaki-
hez képest mások vagyunk, amelynek különböző okai lehetnek, mint  etnikai tulajdonságok, 
beszélt  nyelv, politikai helyzet, létszám [10]. A kisebbségi lét társadalmi különbözőségre 
vonatkoztatható, amely gyakran társadalmi hátránnyá alakul[5].  
A kettős kisebbségi lét kettős identitás keveredéseként jön létre. Két identitás elemei ve-
gyülnek, az egyén átveszi azokat az összetevőket, amelyek számára előnyösek [10].  
A cigányságot nevezzük etnikumnak, olykor nemzetiségnek, kulturális identitással felruhá-
zott szociális rétegnek, ebben az esetben a  besorolás dimenziója a társadalmi- gazdasági stá-
tus  , vagyis a marginalizáltság [11]. Az etnikai kisebbség különbözik a többségtől nyelv, kul-
túra, hagyományok alapján, de nincs anyanemzete ezért nem nemzetiség [12]. Kutatásunkban 
ezek az elméleti pillérek magyarázzák a kettős kisebbségi létet.  
Témánk szempontjából az etnikai identitás és a nemzeti identitás fogalma releváns.Az 
egyén identitása meghatározásakor, több identitás elemeit ötvözheti, ezért egy időben több 
identitással rendelkezhet. Az észak bihari (Érmelléki) roma közösséget legalább két identitás 
jellemezi, ezek az etnikai és nemzeti identitás. Célcsoportunk egyfelől magyar nemzetiségűek, 
másfelől pedig roma etnikum tagjai. Ez a kettős identitás pedig kettős kisebbségi helyzetbe 
                                                 
2
 Jelen fejezet átdolgozott változata  Pásztor Rita (2015): Kettős identitás - kettős kisebbség  - roma etnikum, Metszetek, Debrecen,  tanul-
mánynak. 
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sodorja az említett közösséget. Ők származásuk, szokásaik tekintetében roma identitásúak, 
nyelvükben azonban magyarok. A kettős identitás esetében, keverednek az identitás összete-
vői. Ebben az esetben, az tapasztalható, hogy beépülnek a roma identitásba a magyar identi-
tásból preferált elemek, mint a nyelv, a vallás. A térségben ahol élnek, a magyarok jelentik a 
többségi társadalmat, a szocializációs folyamatok eredménye a magyar nemzeti tudat kialaku-
lása. A többségi társadalom számára ez kisebbségi identitás, csak a térségben jelent pozitív 
hovatartozást [5]. 
 
Továbbtanulást alakító hatások 
A roma kutatások legtöbbjének fókuszában az alcsony státusból fakadó hátrányok vizsgá-
lata áll, kevesebb figyelemet kapnak azok akik ebből a társadalmi rétegből, sokszorosan hát-
rányos helyzetből képesek sikereket elérni az iskolában és azon túl is [13]. Az oktatási expan-
zió következtében ugyan minden társadalmi réteg beléphetet az oktatásba, ennek ellenére a 
társadalmi egyenlőtlenségekben nem mutatkozik nagymértékű változás. Elmarad az elvárt 
mobilitás [14]. Világossá vált, hogy a társadalmi problémákat az oktatási eszközök nem szün-
tetik meg [15]. Sokkal inkább eredményes az ha a hátrányos helyzetű tanuló olyan környezet-
be kerül, ahol magasabb status jellemzi a közeget[16]. Az iskola nem szűnteti meg, de képes 
csökkenteni a társadalmi, kulturális hátrányokat, a társadalmi mobilitás egyik csatornáját je-
lenti. 
A szakirodalom a továbbtanulást meghatározó tényezők sokaságát fogalmazza meg.  Ferge 
Zsuzsa kutatásai szerint a származás, a család anyagi helyzete, kulturális klímája, a település 
típusa a meghatározó [17]. Más kutatások oktatási rendszeren belüli (intézményhálózat, finan-
szírozás, anyagi helyzet, személyi feltételek, tárgyi feltételek, tanterv, tanítási módszerek) és 
azon kívüli (társadalmi háttér, lakóhely, nem kisebbséghez tartozás, demográfia)tényezőkkel 
magyarázzák a továbbtanulási aspirációkat [18]. Lannert a származás mellette az iskolai 
eredménysség fontosságát emeli ki [19]. Az eredményesség alakulását is számtalan faktor 
alakítja, esetünkben azt a szemléletet vesszük figyelembe, amely szerint a gyermek szociali-
zációjának eltérő jellege megmutatkozik iskolai teljesítményében [20]. A cigányok iskolai 
teljesítményét két dimenzió alakítja, egyfelől társadalmi- gazdasági helyzetük, másfelől pedig 
az eltérő szocializáció, kultúra, nyelv (etnicitásból adódó). A hátrányos helyzet nem egyetlen 
problémában gyökerezik, hanem sokkal inkább a problémák összefüggő rendszerében [21]. A 
romák szocializációs hátrányai a szülők alacsony iskolai végzettségéből, szegénységéből, az 
írás- olvasási események és élmények szinte teljes hiányából fakadnak [22], [23].A hiányos 
nevelés- oktatás a felnőtt életesélyeit nagymértékben befolyásolja, csökkenti a társadalom 
szövetébe való eredményes beilleszkedést. 
 
Észak Bihar, az Érmellék jellemzői 
Az ország etnikai összetételét elemezve azt látjuk, hogy Bihar megyében élő romák aránya 
magasabb, mint az országos átlag. Népes roma közösség él ezen a területen, ezért is fontos 
helyzetük megismerése (1.táblázat). 2011-benezeknekaz értéknek a további növekedése fi-
gyelhető meg az országos, a Bihar megyei, illetve a kutatási kistérség esetében is, vagyisa 
roma lakosság száma a népszámlálások során egyre nagyobb értékeket mutatnak. 
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1. táblázat: Románia etnikai összetétele 
Népszámlálás 
éve 
Roma lakosság száma  
RO 
Roma lakosság  ará-
nya   
RO 
Roma lakosság aránya 
Bihar megye  
1992 409 723 1,8% 3,4% 
2002 535140 2,5% 5,01% 
Forrás:INS3, saját szerkesztés. 
 
Bihar megyében nem csak lélekszámban magas az itt élő romák aránya, hanem ugyan ilyen 
magas értéket mutatnak az iskolázatlansági adatok is, magas az iskolázatlan, nyolc általánost 
be nem fejezettek száma, és ezen belül az írástudatlanok is többen vannak, mint az országos 
átlag (2.táblázat). 
 
2.táblázat: A romák iskolázatlanság szerinti megoszlása Romániában és Bihar megyében 
Területi megoszlás 
Cigány lakosság 
(10 év feletti ) 
Iskolázatlan Ebből analfabéta 
Románia 477715 100% 96511 20% 67480 14% 
Bihar megye 25198 100% 7059 28% 5107 20% 
Forrás: INS, saját szerkesztés. 
 
Az Érmellék aPartium legmagyarabb tájegysége, Bihar megye északi területeit, kis mér-
tékben a magyarországi Nyírség egy részét, valamint Szatmár megye déli részét jelenti [24]. 
Afogalom leginkább néprajzi jellegű.Városhatárai: Nagykároly–Tasnád–Margitta–
Székelyhíd–Létavértes– Érmihályfalva.A kutatásaz Érmellék Bihar megyei részére, annak 
északi területére korlátozódik. A továbbiakban csak erre a területi egységre használjuk az Ér-
mellék elnevezést. Azitt élő magyarok számára identitás meghatározást jelent ez a megneve-
zés.  
Az alrégió szegregált szerkezetű településekből áll,jellemzően a roma közösségek külön, 
kompakt tömegben élnek[25]. Ebben rejlik az érmelléki településszerkezet sajátossága. A 
roma közösségek elkülönülten élnek, falun és városon is egyaránt. Ezeket a település részeket 
helyi elnevezéssel illetik, hívják cigánysornak,telepnek, kolóniának. 
A területi profil elemzési eredményeként (3.táblázat) megállapíthatjuk, hogy az összlakos-
ság 61,95 százaléka magyar, a román lakosság aránya 25,14 százalék, ugyancsak magas  a 
romák aránya is, ez az érték  9,86 százalék. Ezek a számarányok a magyar, illetve roma lakos-
ság esetében sokkal magasabbak, mint az országos, vagy mint a Bihar megyei adatok. Ezen a 
területen él Bihar megye roma lakosságának, közel 1/5-e, a magyar populációnak pedig 1/3 -
a. Itt él a megye  összlakosságának 12,5 százaléka.  A számítások alapját minden esetben a 
2011-ben végzett népszámlálási adatok képezték. 
 
3. táblázat: A lakosság etnikai megoszlása 
    Etnika 
Térség 
Összlakosság 
100% 
Román         % Magyar       % Roma       % Egyéb4           
% 
Románia 20121641 16792868 83,46 1227623 6,10 621573 3,09 1479577 7,35 
                                                 
3Institutul National de Statistica ( Nemzeti Statisztikai Intézet), www.insse.ro 
4 Egyéb kategóriába soroljuk a magyartól eltérő, más nemzetiségűeket, mint ukrán, szlovák, német, stb, valamint 
azokat is akik nem válaszoltak a népszámlálás során az adott kérdésre. 
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Bihar 
megye 
575398 366245 63,65 138213 24,02 34640 6,02 36300 6,31 
Érmellék 72047 18112 25,14 44635 61,95 7103 9,86 2197 3.05 
Forrás:INS, saját szerkesztés. 
 
Az anyanyelvi összetételt alapjánmagyar anyanyelvű az Érmellék lakosságának 68,17 
százaléka,  román  anyanyelvű az ¼- e, 25,63 százalék, és romani nyelvűnek vallotta magát 
3,2 százalék. A demográfiai adatok alapján az Érmellék az egyik legmagyarabb kistérség a 
romániai Partiumban. 
Az értékeket nézve, megállapíthatjuk, hogy jelentős eltérés van a magyar, illetve ci-
gány etnikai arányok és az anyanyelvi arányok között. Ezek a különbségek erősítik azt, hogy 
az önmagukat romának vallók nagy számban magyar anyanyelvűek.5 
Az országos, megyei és térségi iskolázottsági adatokat összevetve (4.táblázat) megállapít-
hatjuk, hogy a térség lakosságának iskolázottsági szintje jóval alacsonyabb mint a megyei, 
vagy az országos szint. Az érmelléki lakosság 58,53 százaléka alacsonyan iskolázott, mind-
össze 6,38 százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Az országos és a megyei adatok is 
kedvezőbb arányokat mutatnak, hisz felsőfokú végzettségű a lakosság több mint 14 százaléka. 
Ezekből az adatokból arra következtethetünk, hogy a munkaerőpiaci sikerességük elmarad, 
nem jutnak jó munkához, magas jövedelemhez. A térség fejlettségének mutatója a humán 
erőforrás mennyisége és kvalitása. Az előbbi adatokat értelmezve, megállapíthatjuk, hogy a 
kvalitását tekintve nagyon alacsony szint jellemzi az itt élő lakosságot. 
 
4. táblázat: A 10 év feletti lakosság iskolázottsága 
Iskolázottság 
%  
 
 
 
 
Terület 
Felsőfokú 
végzettség  
Posztliceális 
képzés- 
technikum 
Elméleti 
líceum  
Szakiskola  
8.Általános 
iskola 
4. 
Elemi 
iskola 
 EbbőI is-
kolázatlan 
Románia 14,38 3,19 24,36 13,88 27,01 14,18 3 
Bihar megye 14,08 3,13 26,12 14,43 25,55 13,15 3,54 
Érmellék 6,38 1,56 19,7 13,83 36,84 16,1 5,59 
Forrás:INS, saját szerkesztés. 
  
Elszomorító adatok ezek, ezért is nagy jelentőségű a pozitív modellek bemutatása, az 
olyan életutak feltárása, amelyekben a roma integráció sikeressége mutatkozik meg, a tanulási 
motiváció ösztönzését, a társadalmi felzárkózás lehetőségének példázatát jelentik, de csak 
azok számára akik sikerrel vesznek részt az oktatási folyamatokba. A formális oktatásban 
töltöttidő befolyásolja a felnőtt életet kihívásainak kezelési stratégiáit. 
 
 
 
 
                                                 
5
Az adatok a www.recensamantromania.ro adatbázisra épülnek. 
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Sikeres roma életutak 
 
Siker stratégia elemeit, a  társadalmi státusz megszerzésének tényezőit az iskolázottság és a 
munka jelentik[26]. A jobb iskolai végzettség, feltételezhetően, a társadalmi státusz pozitív 
változását eredményezi[27]. Sikeres, aki elfogadja a befogadó társadalom értékeit, normáit 
[7]. A kutatás során sikeresnek azokat a fiatalokat tekintjük, akik legalább tíz osztállyal ren-
delkeznek  és a megkérdezés pillanatában alkalmazásban állnak vagy felsőoktatásban vesznek 
részt. 
Sikeres roma életutakat vizsgáló kutatások eredményeként született meg az életutak 
tipologozálási lehetősége. Ennek alapján a cigány fiatalnak akkor van a legnagyobb esélye 
legalább érettségit szerezni, ha városon születik, ha városon jár iskolába, ha családjával él 
rendezett családi körülmények között és legtöbb három testvérrel, ha tipikus tanulói útvonal 
jellemzi iskolai éveit, vagyis nem hiányzik,  nincs évismétlés sem évkihagyás az oktatási évek 
alatt, ha összességében kellemes emléket  és élményeket szerez az egyes iskolai szinteken, 
családja anyagi helyzete átlagon aluli, ugyan, de biztos megélhetés jellemzi [28]. 
A jelen kutatás célja feltárni a sikerességet meghatározó tényezőket a családi háttér, 
identitás, iskolázottság, sikeresség vizsgálatával.Kutatásunk kérdései arra vonatkoznak, hogy 
milyen tényezők mozdítják elő a roma fiatalok iskolai karrierjének sikerességét egy romániai 
kistérségben, ahol többségében magyar kisebbség él, az itt élő  szociálisan deprivált roma 
közösségek, pedig magyar cigányok. Választ keresünk arra a kérdésre is, hogy milyen tipoló-
giai jegyek jellemzik a kutatásban résztvevők életútját. 
 Az autobiográfiák szolgálták elemzésünk adatait. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy az 
egyén szubjektív, saját értelmezésben mutassa be életét, így szolgáltat adatot társadalmi jelen-
ségek (pl. mobilitás) vizsgálatához [29], megfogalmazza saját véleményét és következtetéseit.  
Az életút interjú alkalmazása, mint kutatási módszer, módot teremt arra, hogy mé-
lyebb tudást nyerjünk a vizsgált problémáról. Összesen hét életút interjú készült, fiatal magyar 
romákkal, akik a kutatási területen éltek. Kiválasztási feltétel az volt, hogy a megkérdezettek 
magukat romának vallják, illetve sikeresek legyenek az általunk meghatározott szempontok 
szerint. Az életút interjúk során a megkérdezettek rekonstruálták és értelmezték életük szaka-
szait, visszaemlékeztek életútjuk fontosabb állomásaira, főleg a téma szempontjából meghatá-
rozó eseményekre, arra, hogy mi is segítette őt abban, hogy tanulhassanak és eljussanak egy 
magasabb társadalmi státust adó helyzetbe. 
 A megkérdezettek között mindössze egy férfi van, a többi nő. Korösszetétel alapján a 
megkérdezettek 21 és 26 év közöttiek.Három fiatal felsőoktatásban vesz részt, négyen pedig 
dolgoznak, akik között három érettségivel rendelkezik, egy pedig tíz osztályt végzett.A felső 
oktatásban lévők nők, egyikük műveszeti szakon, másik kettő szociális munka szakon ta-
nul.Ketten közülük nem a családban nőttek fel, hanem egyházi gyermekotthonban.Az érettsé-
givel rendelkezők egyházi szociális intézmény alkalmazásában dolgoznak, hátrányos helyzetű 
cigány gyerekek körében, mint kisegítő mentorok. A tíz osztályt végzett férfi mezőgazdsági 
vállalkozásban, traktoristaként dolgozik.Az érettségizettek, illetve a tíz osztályt végzett fiata-
lok mindig falun éltek. 
Az interjú alanyai minden esetben homogén, nehéz anyagi körülmények között élő ci-
gány családból származnak, illetve ketten gyermekvédelmi gondozásban nőttek fel. Szüleik 
ma is hagyományos cigány életmódot folytatnak, iskolázottsági szintjük alacsony, elemi osz-
tályt végeztek. 
A továbbiakban az interjúelemzések tartalmát mutatjuk be. Az információkat három 
szempont szerint rendszereztük: az identitáshoz való viszonyulás, a tanulással és sikerrel kap-
csolatos attitűdök illetve a sikerességet támogató tényezők szerint. 
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Az identitáshoz való viszony 
 
Identitásukhoz különböző módon viszonyulnak: „egy kicsit sötét is vagyok…talán ha fehér 
lennék, könnyebb lenne…” (V.25). Van aki olyan elemét emeli ki az identitásának, ami füg-
getleníti a roma származástól: „ki vagyok, egészséges nő, értékes vagyok” (Zs.26) vagy „mi 
itt mind magyarok vagyunk” (L.21). 
Azok a fiatalok akik, nem családjukban nőttek fel, mindkét esetben pozitívan tekinte-
nek erre a tényre: „a rokolyások közt kötöttem volna ki, s ma ott lennék biztos” (V.25). A 
megkérdezettek között volt olyan is aki első sorban embernek tartotta magát, mert szerinte 
nem a nemzetiség számít, hanem a személyiség, másodszor pedig magyar cigánynak. 
Az identitás profiljukra inkább a magyar identitás jegyei jellemzőek, anyanyelvük, 
szokásaik, életmódjuk szerint magyar, roma identitásukat antropológiai és szociális jegyeik-
ben őrzik. Véleményük szerint a romákra szokásaik és értékrendszerük miatt tekintenek úgy 
mint hátrányos helyzetű egyének.  Elfogadásuk azért nehézkes, mert piszkosak, lusták, mun-
kakerülők, hangoskodóak, nem megbízhatóak, csalók. Az interjúk tartalomelemzéséből az 
derült ki, hogy ezeknek a fiataloknak a származásuk szociális jellemzői változtak, társadalmi-
gazdasági hátrányokból sikerült kikerülni, leküzdeni,  azáltal, hogy fontosnak ítélték a tanu-
lást és a munkát. A magyar identitásra úgy tekintenek, mint a továbbnemhaladás ösztönzőjére, 
a társadalmi mobilitás eszközeként, véleményük szerint, ha “nem lennének magyarok”, tudtak 
volna boldogulni. Számukra a magyar oktatási nyelvű iskolák voltak elérhetőek. 
 
Tanulással és sikerrel kapcsolatos attitűdök 
 
A tanulás a megkérdezettek közül mindenkinek a könnyebb boldogulás lehetőséget jelenti. 
Biztatást ehhez azonban nem minden esetben kapnak környezetüktől: „Nekem nem azt mond-
ták, hogy legyek szófogadó, tanuljak jól, hanem hogy olyan legyek, mint ők” (R. 26).  Azon-
ban ezzel ellentétes szülői magatartással is találkoztunk, egyik interjú alanyunk így emlékszik 
édesanyja mindig azt mondta: „Elég, ha ő kapál, nekem már ne kelljen!”(L23). Előfordul az 
is, hogy a megkérdezettek egyrésze, a beilleszkedés lehetőségét látják az iskolába járásba: 
„igyekeztem beállni a nép közé, mentem én is a többi után, kakukk tojás voltam” (V.25).  
A sikerről alkotott kép is eltérő a megkérdezettek között, ugyanis nem mindegyikük 
véli úgy, hogy az elért eredménye „sikert érő”: „nem vagyok a legjobb, ügyeske vagyok” 
(V.25). A válaszokból jól kirajzolódik az, hogy az iskolázottság, a munkahely a roma közös-
ség számára nem jelent feltétel nélküli sikert: „egyetemet akar végezni…sorry, te nem vagy  
képes, …ami motivált: azért is megmutatom” ( I. 25). Egyik interjú alany nagyon érdekesen 
fogalmazza meg, azt ahogyan ő lemérte a sikerességét: „régen a koldus cigányok nem tudták 
eldönteni, hogy tőlem kérjenek vagy sem, most már kérnek…és érdekes, hogy apámékkal ma-
gázzuk egymást” (I. 25). A kiemelkedést nem cigány kritériumok alapján mérjük,  hanem a 
tőbbségi társadalomnormái szerint, viszont az elért sikert, a kitörést a többségi társadalom is 
és a roma közösség is ellenszenvel szemléli. 
 
 
 
A sikerességet támogató tényezők  
 
Az interjúkból kitűnik, hogy a sikertényezőt vagy a vallásosság, vallási közösséghez tartozás, 
vagy mentor, támogató segítsége (aki legtöbb esetben egy pedagógus), vagy speciális intéz-
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kedések bevezetése jelentheti, mint például olyan munkahelyek létrehozása, ahol romákat 
alkalmaznak. Mindegyik interjú alany beszélt egy személyről, akinek hálás azért, hogy neki 
másképp alakult az élete. Van akiben a tehetséget fedezte fel a jó szemű pedagógus, „a tudo-
mányos anyuka volt”, van ahol példaképről beszéltek, „mindig mindent magyarázó, türelmes 
tanító”.A  megkérdezett egyrészének családjára jellemző a támogató magatartás a továbbta-
nulást illetően, de ez önmagában egyik esetben sem bizonyul elégnek. Szükséges egy külső 
támogatás, amely segíti a fiatalokat a pályaválasztásban, a jövő tervezésben.A továbbtanulás 
valós társadalmi mobilitást eredményezet. Az esetekre leginkább  a véletlen továbbtanulás 
[28] modellje jellemző.  
A családi háttér nem tekinthető a továbbtanulás pozitív irányú befolyásolójának, a csa-
ládon kívüli tényezőknek köszönhető az eredményesség, mint az elfogadó osztálytársak, kel-
lemes iskolai élmények, nem roma barátok, támogató pedagógusok. A tanulói útvonalakra, a 
formális oktatásban megtett útra, az jellemző, hogy nem tartalmaz atipikus jegyeket, nem hiá-
nyoztak indokolatlanul, nem buktak, nem voltak évismétlők, sem magatartási problémák nem 
fordultak elő az évek alatt. Mindenki elégedett a diplomájával, úgy érzi, hogy ennek köszön-
heti a jó munkát, a sok barátot, azt, hogy mindene megvan. Az iskolázottságnak eszmei érté-
ket is tulajdonítanak, önbecsülésüket erősíti az a tény, hogy a családból ők azok akik vitték 
valamire.  
Ezek a fiatalok mindegyike sikeres, ha a többségi társadalom normáit vesszük alapul, de nem 
minden esetben azok, saját közösségükön belül, például, mert még egyiknek sincs gyereke, túl 
a huszadik életévükön sem. Foglakoznak a családalapítás gondolatával, a párjuktól azt várják 
el, hogy iskolázott legyen és dolgozzon. A gyermekszámot illetően a többségi társadalmi szo-
kásokat követik, legtöbb két gyereket vállalnának. 
 A többségi társadalom értékeinek és normáinak elfogadása, az integráció első lépése, 
nehéz azon a felfogáson változtatni, ami a romákra jellemző, hogy jóval magasabb az oktatás-
ba való beruházás, idő, mint a várható eredmény. Lassan ismerik fel azt, hogy a jó pályát, a jó 
munkahelyet a jó iskola generálja. 
 
KÖVETKEZTETÉS 
 
Kutatásunk összegzéseként megállapítható, hogy az elemzet biográfiákban hasonlóság fedez-
hető fel, az, hogy olyan mozzanatokat tartalmaznak, amelyek nincsennek meg a tradicionális 
cigány sorsokban. Ilyen mozzanat önmagában az iskolázottság, de a szemléletváltásuk is ezt 
tükrözi, ahogyan a munkáról, családalapításról nyilatkoznak. Ők azok akiknek sikerült a hát-
rányos helyzet generációkon keresztüli átöröklődésének véget vessenek.Életükben a sikeres-
ség a továbbtanulással áll szoros összefüggésben. 
Kutatási kérdésünkre, mely a továbbtanulást befolyásoló tényezőkre vonatkozik, az a 
válasz fogalmazható meg, hogy ezeknek a fiataloknak az életútjukat a családon kívüli ténye-
zők alakították, főleg a környezeti hatások szerepe jelentős.Ezeknek a hatásoknak köszönhe-
tően a szocializáziós készségük fejlődött.Emellett az egyéni ambíciók, tanulási attitűdök is 
megjelennek. Ezek a hatások, események jelentik az egyéni kiemelkedések sikertényezőit. 
Interjú alanyaink tipológiai jegyeire az jellemző, hogy inkább nők, pozitív iskolai élményeik 
vannak, mélyszegénységből jönnek, tipikus tanulói útvonalat járnak be, szüleik nem bátorít-
ják, de nem is akadályozzák tanulásukat, értékrendszerük a roma közösségtől eltérő.  
Az iskolák felkészületleneka térség demográfiai összetételének módosulására, arra 
változásra, hogya jövő tanulói többségében roma tanulók lesznek. Ez pedig mind pedagógiai, 
mind szociális kihívásokat hoz majd.Az iskolának képessé kell válni arra, hogy hozzájáruljon 
a társadalmi integráció kialakulásához, eleget tegyen a társadalmi elvárásoknak. Az iskola 
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esélyegyenlítő szerepe kimagasló, de csak oktatási intézkedésekkel nem szüntethető meg a 
lemaradás, szükség van gondozási programok, szociális felzárkóztatási stratégiák kidolgozá-
sára. A roma gyerekeknek és szüleiknek folyamatosan meg kell küzdeni a rossz anyagi hely-
zettel, a szegregációval, a kirekesztettséggel, a mindennapi bajokkal. Ilyen helyzetből indul-
nak el az iskolába, erőforrásaik pedig nem elegendőek, ahhoz, hogy eredményesen végig is 
járják.  
A sikeres modellek bemutatása, a pozitív példák feltárása erősítik, egyfelől a társa-
dalmi percepciót a romákkal kapcsolatban, másfelől pedig példát jelentenek saját közösségük 
számára is, bemutatva azt, hogy van kiút a hátrányos helyzetből egy decens élet felé. Az okta-
tás az egyén fejlődéséért, valamint a társadalom fejlődéséért is felelős. A társadalom feladata, 
hogy megtanítsa a roma közösségeket arra , hogy a gazdaság erőforrása a tudás, az élet, a jövő 
tudás és munka nélkül elképzelhetetlen, ezek hiányában a társadalmi beilleszkedés is sikerte-
len. A jövő megválaszolandó kérdése, hogy hogyan segítjük a roma közösséget a társadalmi 
helyzetük megváltoztatásában, a társadalmi sikeresség elérésében. 
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